Strong electron-electron correlation and weak localization in
  CeO_{0.9}F_{0.1}Fe_{1-x}Co_xAs by Singh, S. J. et al.
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